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识 X 是这种情况。其代表人物有 Peter Achinstein
(1983)，Wesley Salmon (1989) ，Philip Kitcher
(2002) ，James Woodward (2003) ，Peter Lipton (2004)
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